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SAŽETAK 
Cilj ovoga rada je prikazati usporednu analizu Gerberovih, sastavljenih i kontinuiranih nosača 
– za nosače istog raspona i opterećenja. Pokazati će se utječe li broj polja na maksimalnu 
vrijednost unutarnjih sila. Analizirat će se nosači do pet polja u situaciji kada opterećenje djeluje 
po cijelom nosaču, te u situaciji kada su opterećena samo dva od mogućih tri, četiri i pet polja. 
Analiza će se provoditi za četiri tipa opterećenja: simetrično i antisimetrično naneseno jednoliko 
kontinuirano opterećenje, simetrično i antisimetrično nanesene koncentrirane sile. 
Raspon će biti dužine 5 m, koncentrirane sile će biti veličine 10 kN, a kontinuirano opterećenje 
10 
𝑘𝑁
𝑚1
. 
Pomoću računalnog programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 analizirat 
će se utjecaj četiri tipa opterećenja na kontinuiranim, sastavljenim i Gerberovim nosačima. 
Usporediti će se  i analizirati dobiveni rezultati. 
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1. UVOD 
 
Pod pojmom građevne konstrukcije smatra se organizirani skup povezanih dijelova koji može 
nositi sebe, preuzimati djelovanja i prenositi ih na druge objekte ili tlo. Za jednu konstrukciju 
se može izabrati više statičkih sistema, a cilj je izabrati najpovoljniji. Statički sistemi se dijele 
prema: 
o GEOMETRIJI TIJELA – štapne ili linijske, plošne, masivne te mješovite ili složene 
konstrukcije; 
o STUPNJU KINEMATIČKE STABILNOSTI – statički određene i statički neodređene 
konstrukcije; 
o DIMENZIONALNOSTI U PROSTORU – konstrukcije u ravnini i konstrukcije u 
prostoru; 
o ISKORISTIVOSTI DJELOVANJA – konstrukcije sa jednolikim i nejednolikim 
naprezanjem [2] 
U ovome radu riječ će biti o štapnim ili linijskim, statički određenim (Gerberovi nosači) i 
statički neodređenim (kontinuirani nosači) konstrukcijama, a takve konstrukcije spadaju u 
ravninske konstrukcije. 
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2. TEORIJSKI DIO 
1. STATIČKA ODREĐENOST 
 
Statički sustav može biti geometrijski promjenjiv (mehanizam) i geometrijski nepromjenjiv. 
Geometrijski nepromjenjiv sustav može biti statički određen i statički neodređen. 
Statički određen sustav je konstruktivan sustav koji ima minimalno potreban broj veza da bi bio 
geometrijski nepromjenjiv, odnosno sve vanjske i unutrašnje sile mogu se odrediti samo iz 
uvjeta ravnoteže. Statički određeni sustavi su sustavi čija su rješenja za reakcije i unutrašnje 
sile jednoznačna što znači da one ne ovise niti o materijalu od kojeg je napravljen pojedini 
element nosača, niti o veličini i obliku poprečnog presjeka elemenata. Nadalje, djelovanjem 
temperature, popuštanjem oslonca ili uslijed netočno izvedenog pojedinog elementa u sustavu 
ne dolazi do stvaranja reakcija i unutrašnjih sila, već dolazi samo do pomaka konstrukcije kao 
krutog diska. Također, važno je naglasiti da kod statičkih sustava ako dođe do popuštanja na 
mjestu jedne veze, dolazi do gubitka stabilnosti cijelog sustava ili jednog njegovog dijela. U 
statički određene nosače ubrajamo Gerberove nosače o kojima će biti riječ u daljnjem tekstu.[4] 
Za razliku od statički određenih sustava, statički neodređeni sustavi su konstruktivni sustavi 
koji imaju više od minimalno potrebnog broja veza da bi sustav bio geometrijski nepromjenjiv. 
Statički neodređeni nosači imaju više ravnotežnih stanja i više mogućih stanja pomaka,  pa se 
za njihovo rješenje osim uvjeta ravnoteže moraju koristiti dodatni uvjeti deformiranja i posebne 
jednadžbe. Najveće deformacije u konstrukciji nastaju uslijed djelovanja momenta savijanja, a 
najmanje nastaju djelovanjem poprečnih sila. Stupanj statičke neodređenosti jednak je, sa 
statičkog stajališta, razlici broja nepoznatih vrijednosti sila i broja neovisnih uvjeta ravnoteže 
koje možemo postaviti za konstrukciju kao cjelinu i za pojedine njezine dijelove, promatrane 
izdvojeno. Kinematički, stupanj statičke neodređenosti jednak je razlici ukupnog broja veza i 
najmanjeg broja potrebnog za geometrijsku nepromjenjivost. Možemo reći da je i taj stupanj 
jednak broju „suvišnih“ veza. Pri tome pojam „suvišne veze“ ne treba shvatiti u smislu 
„nepotrebne veze“; te su veze „nepotrebne“ samo pri zadovoljenju geometrijske 
nepromjenjivosti. Upravo su zbog tog „viška“ veza neodređeni nosači s gledišta (geometrijske) 
stabilnosti povoljniji od određenih – kod kojih ne mora doći do rušenja ako se neka veza raskine. 
U ovome radu objasnit će se pobliže jedna od vrsta statički neodređenih nosača – kontinuirani 
nosači. [4]; [5] 
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2. KONTINUIRANI NOSAČI 
 
Kontinuirani nosač je statički neodređen gredni nosač. Ove vrste nosača se najčešće 
upotrebljavaju za konstrukciju mostova. Kontinuirani nosač je karakterističan po tome što 
cijelom svojom duljinom ima više od dva ležaja koji su obično postavljeni horizontalno, a 
razmak između njih je u jednom pravcu. 
Nadalje, usporedno sa jednostavnim nosačima, čije se ležišne točke nalaze na svakom kraju 
nosača te se teret distribuira jednako u svakom dijelu nosača, kontinuirani nosači su u tom 
pogledu jači i čvršći. [5] 
Kontinuirani nosač čini više ležajeva nego je to potrebno da bi se održala ravnoteža i ponašanje 
pod opterećenjem koje se također uzima u obzir prilikom ispitivanja utjecaja sile na nosač. Kao 
rezultat navedenog ove nosače ubrajamo u statički neodređene nosače. [5] 
Na Slici 1 prikazan je primjer jednog kontinuiranog nosača preko pet polja. 
 
 
Slika 1 Primjer jednog kontinuiranog nosača opterećenog jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem  
 
Pošto su statički neodređeni nosači rješavaju se metodama za rješavanje istih ili Clapejronovih 
jednadžbi… 
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3. GERBEROVI NOSAČI 
 
Gerberov nosač je statički određen ravninski gredni nosač horizontalno položen iznad dva ili 
više otvora. Gerberovi nosači se još nazivaju i nosačima sa zglobovima. U osnovnom obliku ti 
nosači imaju samo zglobne ležajeve koji se nalaze u polju nosača, pri čemu je jedan, bilo koji, 
nepomičan, dok su ostali uzdužno pomični odnosno omogućuju pomake usporedno s osi 
nosača. Osim ove vrste Gerberovih nosača postoje i sastavljeni nosači čija je karakteristika da 
se zglobovi nalaze na svim ležajevima izuzev krajnjih. [6] 
Njemački inženjer Heinrich Gerber (1832.-1912.) uočio je da se ugradnjom zglobova u ispravno 
raspoređene presjeke momenti u poljima mogu smanjiti uz istodobno izbjegavanje nepovoljnih 
utjecaja slijeganja, što je 1868. godine patentirao. [4] 
Međutim, potrebno je naglasiti da samo pomicanje zglobova s ležajeva u polja ne osigurava 
smanjenje najvećih inteziteta momenata. Naime, kako su se na Gerbervu nosaču nultočke 
momentnog dijagrama pomaknule u polja, pojavljuju se momenti nad ležajevima. Pri 
nepovoljnom razmještaju pa i u istim poljima, ali na drugim mjestima, intenzitet tih momenata 
će biti čak i veći od inteziteta momenata u poljima prostih greda kao što je vidljivo na Slici 2. 
[4] 
 
Slika 2 Prikaz odgovora Gerberovog nosača na promjenu položaja zglobova unutar polja  
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Dakle, ideja Heinricha Gerbera bila je smanjiti momente u poljima nosača, ali da se pri tome 
ne povećaju vrijednosti momenata iznad ležajeva. Smanjenje momenata iznad ležajeva postiže 
se pravilnim rasporedom i položajem zglobova unutar polja Gerberovog nosača. 
2.3.1. Raspored zglobova kod Gerberovih nosača 
 
Raspored zglobova u Gerberovu nosaču vrlo je važan. Govoreći o „rasporedu zglobova“ misli 
se na to u kojim se poljima nalaze zglobovi i u graničnim slučajevima, nad kojim se ležajevima 
nalaze zglobovi. Osnovni zahtjev je da broj zglobova i njihov raspored moraju osigurati 
geometrijsku nepromjenjivost sustava i njegovu statičku određenost. Geometrijska 
nepromjenjivost ovisi samo o rasporedu zglobova, dok položaji zglobova unutar tih polja nisu 
bitni. [4] 
Nadalje, na temelju Slike 3 možemo zaključiti da u jednom polju ne smije biti više od dva 
zgloba. Također, u dva susjedna polja ne smiju biti po dva zgloba. Oba pravila obuhvaćaju i 
granične slučajeve kada su zglobovi nad ležajevima. [4] 
 
Slika 3 Prikaz pogrešnog rasporeda zglobova  
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2.3.2. Položaj zglobova unutar polja Gerberovog nosača 
 
Nakon pravilnog rasporeda zglobova po poljima nosača važno je voditi računa o još jednom 
čimbeniku – položaju zglobova unutar polja. Položaj zglobova prikazuje nam udaljenost zgloba 
od određenog ležaja, što je važno zbog postizanja što manjeg momenta savijanja iznad ležaja, 
a u konačnici i što manju maksimalnu vrijednost momenta savijanja nosača. Pravilan položaj 
zglobova za nosače do pet polja prikazan je na Slici 4. [1] 
 
Slika 4 Prikaz položaja zglobova ovisno o broju polja za Gerberov nosač [1] 
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3. NUMERIČKA ANALIZA 
 
U numeričkoj analizi pomoću kompjuterskog programa Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional 2011  provesti će se usporedna analiza kontinuiranih, sastavljenih i Gerberovih 
nosača do pet polja. Analizirati će se maksimalne vrijednosti poprečnih sila, momenata 
savijanja te progiba. Nosači će biti ispitani na četiri tipa opterećenja a to su simetrično naneseno 
jednoliko kontinuirano opterećenje, nesimetrično naneseno jednoliko kontinuirano opterećenje, 
zatim simetrično nanesene koncentrirane sile i nesimetrično nanesene koncentrirane sile. 
Dobiveni rezultati će se tablično usporediti, a nakon toga i zaključiti koji nosači za jednake 
raspone i jednaka opterećenja daju najbolje odgovore. Rasponi polja nosača biti će pet metara, 
a za same grede u programu Robot uzet je poprečni presjek IPE100, i to za sve nosače kako bi 
usporedba bila valjana. Isto tako za sve nosače koristile su se iste vrijednosti opterećenja a to 
su 10 
𝑘𝑁
𝑚1
  za jednoliko kontinuirano opterećenje, te 10 kN za koncentrirane sile. Prvo će se 
prikazati sva opterećenja na svim kombinacijama nosača za kontinuirane nosače, zatim za 
sastavljene i na kraju za Gerberove nosače. Prije međusobne usporedbe ta tri tipa nosača i 
njihovog odgovora na zadana opterećenja, svaki od tri navedena nosača će se zasebno usporediti 
ovisno od broja polja samog nosača te zaključiti da li promjena broja polja utječe na promjenu 
maksimalnih vrijednosti unutarnjih sila. 
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3.1. KONTINUIRANI NOSAČI 
 
1. Kontinuirani nosači - opterećeni simetrično nanesenim jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem ( duljina svih polja je 5 metara ) 
 
1.1.  Nosač preko dva polja 
 
1.2.  Nosač preko tri polja 
 
1.3.  Nosač preko četiri polja 
 
1.4.  Nosač preko pet polja 
 
1.5.  Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
1.6.  Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
1.7.  Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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2. Kontinuirani nosači – opterećeni nesimetrično nanesenim jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem (duljina svih polja je 5 m) 
 
2.1. Nosač preko dva polja 
 
2.2. Nosač preko tri polja 
 
2.3. Nosač preko četiri polja 
 
2.4. Nosač preko pet polja 
 
2.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
2.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
2.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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3. Kontinuirani nosači – opterećeni simetrično nanesenim koncentriranim silama                        
(duljina svih polja je 5 m) 
 
3.1. Nosač preko dva polja 
 
3.2. Nosač preko tri polja 
 
3.3. Nosač preko četiri polja 
 
3.4. Nosač preko pet polja 
 
3.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
3.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
3.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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4. Kontinuirani nosači – opterećeni nesimetrično nanesenim koncentriranim silama                         
(duljina svih polja je 5 m) 
4.1. Nosač preko dva polja 
 
4.2. Nosač preko tri polja 
 
4.3. Nosač preko četiri polja 
 
4.4. Nosač preko pet polja 
 
4.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
4.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
4.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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Tablica 1 Kontinuirani nosači – odgovor kontinuiranog nosača do pet polja na četiri tipa 
opterećenja 
T – maksimalna  vrijednost poprečne sile [kN],  M – maksimalna vrijednost momenta savijanja  [kNm], P – maksimalni 
progib [mm] 
1 –nosač sa dva polja, 2 – nosač sa tri polja, 3 – nosač sa četiri polja, 4 – nosač sa pet polja, 5 – nosač sa tri polja od kojih 
na dva djeluje opterećenje, 6 – nosač sa četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje, 7 – nosač sa pet polja od kojih na 
dva djeluje opterećenje 
 
 
 
VRSTE 
OPTEREĆENJA 
SIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
NESIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
SIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
NESIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE VRSTA NOSAČA 
1 
T 31,25 25 6,88 5 
M 31,25 31,25 9,38 12,50 
P 97 232 33 74 
2 
T 30 25 6,50 5 
M 25 31,25 8,75 12,50 
P 123 232 41 74 
3 
T 30,36 25 6,61 5 
M 26,79 31,25 8,48 12,50 
P 115 232 39 74 
4 
T 30,26 25 6,58 5 
M 26,32 31,25 8,55 12,50 
P 117 232 40 74 
5 
T 27,50 29,17 5,75 6,25 
M 25,31 21,70 10,63 9,37 
P 177 141 58 47 
6 
T 28,57 28,13 6,07 5,94 
M 26,79 29,93 8,04 10,16 
P 74 163 27 54 
7 
T 25,66 26,14 5,20 5,34 
M 13,76 17,11 9,05 8,24 
P 130 106 43 36 
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3.1.1. Grafički prikaz nekoliko tipova kontinuiranih nosača sa dijagramima 
unutarnjih sila i progiba 
 
 
Kontinuirani nosač preko četiri polja simetrično opterećen jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem:  
 
 
 
T dijagram: 
 
 
M dijagram:
 
 
Dijagram progiba: 
 
 
Slika 5 Kontinuirani nosač preko četiri polja simetrično opterećen jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem duž cijelog nosača 
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Kontinuirani nosač preko tri polja simetrično opterećen koncentriranim silama: 
 
 
 
 
T dijagram: 
 
 
M dijagram: 
 
 
Dijagram progiba: 
 
 
Slika 6 Kontinuirani nosač preko tri polja simetrično opterećen koncentriranim silama duž 
cijelog nosača 
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3.1.2. Analiza unutarnjih sila i progiba kod kontinuiranog nosača 
 
Analiziranjem poprečnih sila na temelju Tablice 1 može se zaključiti da se vrijednosti 
maksimalnih vrijednosti poprečnih sila za simetrično opterećenje razlikuju za male vrijednosti 
te da broj raspona ne utječe uvelike na vrijednosti poprečnih sila. Kod nosača koji su opterećeni 
antisimetrično uočljivo je da broj polja u slučaju kada su sva polja opterećena uopće ne utječe 
na promjenu maksimalne vrijednosti poprečne sile dok kod nosača kod kojih su opterećena dva 
od mogućih tri, četiri i pet polja dolazi do male razlike u vrijednostima. 
 
Nadalje, analizom momenta savijanja možemo reći isto kao i za poprečne sile, broj raspona 
simetrično opterećenog kontinuiranog nosača ne utječe uvelike na promjenu maksimalnog 
momenta savijanja na nosaču, izuzev nosača 1.1. (kontinuirani nosač preko dva polja simetrično 
opterećen jednolikim kontinuiranim opterećenjem) koji daje nešto veći moment savijanja i 
nosača 1.7. (kontinuirani nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje jednolikim kontinuirano 
simetrično opterećenje) koji daje dosta manju vrijednost momenta savijanja od svih ostalih 
nosača. Isto tako kod nesimetričnog opterećenja u slučaju kad opterećenje djeluje na sva polja 
nosača nema promjene maksimalnih vrijednosti momenta savijanja, dok u slučaju kada su 
opterećena samo dva od mogućih tri, četiri i pet nosača najmanju vrijednost maksimalnog 
momenta opet daju nosači preko pet raspona od koji su dva opterećena, a najveću nosači preko 
četiri raspona od kojih su dva opterećena. 
  
Kod analize maksimalnih progiba uočljivo je da kod simetrično nanesenog opterećenja, u 
slučaju kada opterećenje djeluje po cijelom nosaču najveći progib daje nosač preko tri polja a 
najmanji progib nosač preko dva polja, dok u slučaju kada su opterećena dva od mogućih tri, 
četiri i pet polja najveći progib daje nosač sa tri polja, a najmanji progib daje nosač preko četiri 
polja od kojih su dva opterećena. Kod nesimetričnog opterećenja u slučaju kada je cijeli nosač 
opterećen progib je jednak za sve nosače dok u slučaju kada su samo dva polja opterećena 
najveći progib daje nosač preko četiri polja, a najmanji progib nosač preko pet polja od kojih 
su dva opterećena. 
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3.2. SASTAVLJENI NOSAČI (niz prostih greda) 
 
1. Sastavljeni nosač – opterećen simetrično nanesenim jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem (duljina svih polja je 5 metara) 
 
1.1.  Nosač preko dva polja 
 
1.2. Nosač preko tri polja 
 
1.3. Nosač preko četiri polja 
 
1.4. Nosač preko pet polja 
 
1.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
1.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
1.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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2. Sastavljeni nosač – opterećen nesimetrično nanesenim jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem (duljina svih polja je 5 metara) 
 
2.1. Nosač preko dva polja 
 
2.2. Nosač preko tri polja 
 
2.3. Nosač preko četiri polja 
 
2.4. Nosač preko pet polja 
 
2.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
2.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
2.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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3. Sastavljeni nosač – opterećen simetrično nanesenim koncentriranim silama (duljina svih 
polja je 5 metara) 
 
3.1. Nosač preko dva polja 
 
3.2. Nosač preko tri polja 
 
3.3. Nosač preko četiri polja 
 
3.4. Nosač preko pet polja 
 
3.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
3.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
3.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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4. Sastavljeni nosač – opterećen nesimetrično nanesenim koncentriranim silama (duljina svih 
polja je 5 metara) 
4.1. Nosač preko dva polja 
 
4.2. Nosač preko tri polja 
 
4.3. Nosač preko četiri polja 
 
4.4. Nosač preko pet polja 
 
4.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
4.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
4.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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Tablica 2 Sastavljeni nosači – odgovor sastavljenog nosača do pet polja na četiri tipa 
opterećenja 
VRSTE 
OPTEREĆENJA 
SIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
NESIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
SIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
NESIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
VRSTA 
NOSAČA 
1 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
2 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
3 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
4 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
5 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
6 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
7 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
T – maksimalna  vrijednost poprečne sile [ kN ], M – maksimalna vrijednost momenta savijanja [ kNm ], P – maksimalni 
progib [ mm ] 
1 –nosač sa dva polja, 2 – nosač sa tri polja, 3 – nosač sa četiri polja, 4 – nosač sa pet polja, 5 – nosač sa tri polja od kojih 
na dva djeluje opterećenje, 6 – nosač sa četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje, 7 – nosač sa pet polja od kojih na 
dva djeluje opterećenje 
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3.2.1. Grafički prikaz nekoliko tipova sastavljenih nosača sa dijagramima 
unutarnjih sila i progiba 
 
Sastavljeni nosač preko pet polja nesimetrično opterećen jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem: 
 
 
 
T dijagram: 
 
 
M dijagram: 
 
 
Dijagram progiba: 
 
 
Slika 7 Sastavljeni nosač preko pet polja nesimetrično opterećen jednolikim 
kontinuiranim opterećenjem duž cijelog nosača 
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Sastavljeni nosač preko četiri polja simetrično opterećen koncentriranim silama: 
 
 
 
T dijagram: 
 
 
M dijagram: 
 
 
Dijagram progiba: 
 
 
Slika 8 Sastavljeni nosač preko četiri polja simetrično opterećen koncentriranim silama duž 
cijelog nosača 
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3.2.2. Analiza unutarnjih sila i progiba kod sastavljenog nosača 
 
Analizom poprečnih sila iz Tablice 2 možemo vidjeti da broj polja kod sastavljenog nosača 
nema utjecaj na veličinu maksimalne vrijednosti poprečne sile ni kod simetričnog ni kod 
nesimetričnog nanesenog opterećenja. Razlog tome je što zglobovi koji se nalaze na svim 
unutarnjim ležajevima sastavljeni nosač u analizi pretvaraju u niz prostih greda što rezultira 
jednakim vrijednostima unutarnjih sila i progiba za sve nosače.  
 
Jednako kao i poprečne sile vrijednosti maksimalnih momenata savijanja se ne mijenjaju sa 
promjenom polja zbog toga što je sastavljeni nosač sačinjen od niza prostih greda.  
 
Kao što je već navedeno broj polja ne utječe na progibe iz istog razloga kao za unutarnje sile. 
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3.3. GERBEROVI NOSAČI  
Položaj zglobova preuzet iz knjige „ Drvene konstrukcije – riješeni primjeri iz teorije i prakse; 
Beogradsko izdanje – grafički prikaz na Slici 4. 
1. Gerberov nosač – opterećen simetrično nanesenim jednolikim kontinuiranim opterećenjem 
(duljina svih polja je 5 metara) 
1.1. Nosač preko dva polja 
 
1.2. Nosač preko tri polja 
 
1.3. Nosač preko četiri polja 
 
1.4. Nosač preko pet polja 
 
1.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje (položaj zglobova jednak kao za 
nosač 1.2.) 
 
1.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje (položaj zglobova jednak kao 
za nosač 1.3.) 
 
1.7 Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje (položaj zglobova jednak kao za 
nosač 1.4.) 
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2. Gerberov nosač – opterećen nesimetrično nanesenim jednolikim kontinuiranim opterećenjem 
(duljina svih polja je 5 metara) 
 
2.1. Nosač preko dva polja 
 
2.2. Nosač preko tri polja 
 
2.3. Nosač preko četiri polja 
 
2.4. Nosač preko pet polja 
 
2.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
2.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
2.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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3. Gerberov nosač – opterećen simetrično nanesenim koncentriranim silama (duljina svih polja 
je 5 metara) 
 
3.1. Nosač preko dva polja 
 
3.2. Nosač preko tri polja 
 
3.3. Nosač preko četiri polja 
 
3.4. Nosač preko pet polja 
 
3.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
3.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
 
3.7. Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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4. Gerberov nosač – opterećen nesimetrično nanesenim koncentriranim silama (duljina svih 
polja je 5 metara)  
4.1. Nosač preko dva polja 
 
4.2. Nosač preko tri polja 
 
4.3. Nosač preko četiri polja 
 
4.4. Nosač preko pet polja 
 
4.5. Nosač preko tri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
4.6. Nosač preko četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
 
4.7.  Nosač preko pet polja od kojih na dva djeluje opterećenje 
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Tablica 3 Gerberovi nosači – odgovor Gerberovog nosača do pet polja na četiri tipa opterećenja 
VRSTE 
OPTEREĆ
ENJA 
SIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
NESIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
SIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
NESIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE VRSTA 
NOSAČA 
1 
T 29,29 29,29 6,04 6,04 
M 21,45 42,89 9,91 15,09 
P 138 328 51 97 
2 
T 29,29 29,29 6,10 6,10 
M 21,45 42,89 9,75 15,25 
P 138 328 50 99 
3 
T 29,30 29,30 5,73 5,73 
M 23,95 46,85 10,71 16,12 
P 163 371 58 107 
4 
T 29,29 29,29 6,09 6,09 
M 23,94 49,84 10,68 17,05 
P 163 397 58 115 
5 
T 25 25 5 5 
M 31,25 31,25 12,50 12,50 
P 232 232 74 74 
6 
T 28,14 28,14 5,73 5,73 
M 23,29 39,59 10,67 14,33 
P 163 302 58 91 
7 
T 26,17 26,17 5,36 5,36 
M 21,46 21,46 7,95 7,95 
P 166 127 49 40 
T – maksimalna  vrijednost poprečne sile [kN], M – maksimalna vrijednost momenta savijanja [kNm], P – maksimalni progib 
[mm] 
1 –nosač sa dva polja, 2 – nosač sa tri polja, 3 – nosač sa četiri polja, 4 – nosač sa pet polja, 5 – nosač sa tri polja od kojih 
na dva djeluje opterećenje, 6 – nosač sa četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje, 7 – nosač sa pet polja od kojih na 
dva djeluje opterećenje 
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3.3.1. Grafički prikaz nekoliko tipova Gerberovih nosača sa dijagramima 
unutarnjih sila i progiba 
 
Grafički prikaz položaja zglobova za sve korištene nosače prikazan je  na Slici 7. 
 
Gerberov nosač preko četiri polja simetrično opterećen jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem: 
 
 
 
T dijagram 
 
 
M dijagram: 
 
 
Dijagram progiba: 
 
 
Slika 9 Gerberov nosač preko četiri polja simetrično opterećen jednolikim 
kontinuiranim opterećenjem duž cijelog nosača 
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Gerberov nosač preko pet polja simetrično opterećen koncentriranim silama: 
 
 
 
 
T dijagram: 
 
 
M dijagram: 
 
 
Dijagram progiba: 
 
 
Slika 10 Gerberov nosač preko pet polja simetrično opterećen koncentriranim silama duž 
cijelog nosača 
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3.3.2. Analiza unatrnjih sila i progiba kod gerberovog nosača 
 
Analizom poprečnih sila u Tablici 3 može se vidjeti da promjena broja polja gotovo da nema 
utjecaja na promjenu maksimalnih vrijednosti poprečnih sila. Većinom su vrijednosti potpuno 
jednake dok se mala odstupanja događaju samo na nekim nosačima.  
 
Nadalje, momenti savijanja povećanjem broja polja Gerberovog nosača dolazi i do blagog 
povećanja maksimalnih vrijednosti momenta savijanja izuzev nosača koji su simetrično 
opterećeni koncentriranim silama gdje vrijednosti momenta savijanja variraju, a vrijednosti im 
se jako malo razlikuju, dok kod nosača opterećenih jednolikim kontinuiranim opterećenjem 
nosači preko dva i tri polja, isto kao i nosači preko četiri i pet polja imaju jednake vrijednosti. 
Kod nosača kojima su opterećena dva od mogućih tri, četiri i pet polja najmanje vrijednosti 
momenata savijanja daju nosači preko pet polja, dok najveće vrijednosti kod simetričnog 
opterećenja daju nosači preko tri polja, a kod nesimetričnog opterećenja nosači preko četiri 
polja od koji na dva djeluje opterećenje. 
 
Recipročno navedenome za maksimalne vrijednosti momenata savijanja ponašaju se i 
maksimalni progibi. 
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3.4. Međusobna tablična usporedba kontinuiranih, sastavljenih i Gerberovih 
nosača u tri kategorije 
 
A. POPREČNE SILE 
 
Tablica 4 Analiza poprečne sile usporedno za kontinuirani, sastavljeni i Gerberov nosač  
VRSTE 
OPTEREĆENJA 
SIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
NESIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
SIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
NESIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE VRSTA NOSAČA 
1 
K 31,25 25 6,88 5 
S 25 25 5 5 
G 29,29 29,29 6,04 6,04 
2 
K 30 25 6,50 5 
S 25 25 5 5 
G 29,29 29,29 6,10 6,10 
3 
K 30,36 25 6,61 5 
S 25 25 5 5 
G 29,30 29,30 5,73 5,73 
4 
K 30,26 25 6,58 5 
S 25 25 5 5 
G 29,29 29,29 6,09 6,09 
5 
K 27,50 29,17 5,75 6,25 
S 25 25 5 5 
G 25 25 5 5 
6 
K 28,57 28,13 6,07 5,94 
S 25 25 5 5 
G 28,14 28,14 5,73 5,73 
7 
K 25,66 26,14 5,20 5,34 
S 25 25 5 5 
G 26,17 26,17 5,36 5,36 
K – kontinuirani nosač, S – sastavljeni nosač, G – Gerberov nosač; 
 1 –nosač sa dva polja, 2 – nosač sa tri polja, 3 – nosač sa četiri polja, 4 – nosač sa pet polja, 5 – nosač sa tri polja od kojih 
na dva djeluje opterećenje, 6 – nosač sa četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje, 7 – nosač sa pet polja od kojih na 
dva djeluje opterećenje 
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B. MOMENTI SAVIJANJA 
 
Tablica 5 Analiza momenata savijanja usporedno za kontinuirani, sastavljeni i Gerberov 
nosač  
VRSTE 
OPTEREĆENJA 
SIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
NESIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
SIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
NESIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
VRSTA 
NOSAČA 
1 
K 31,25 31,25 9,38 12,50 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 21,45 42,89 9,91 15,09 
2 
K 25 31,25 8,75 12,50 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 21,45 42,89 9,75 15,25 
3 
K 26,79 31,25 8,48 12,50 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 23,95 46,85 10,71 16,12 
4 
K 26,32 31,25 8,55 12,50 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 23,94 49,84 10,68 17,05 
5 
K 25,31 21,70 10,63 9,37 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 31,25 31,25 12,50 12,50 
6 
K 26,79 29,93 8,04 10,16 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 23,29 39,59 10,67 14,33 
7 
K 19,76 17,11 9,05 8,24 
S 31,25 31,25 12,50 12,50 
G 21,46 21,46 7,95 7,95 
K – kontinuirani nosač, S – sastavljeni nosač, G – Gerberov nosač 
1 –nosač sa dva polja, 2 – nosač sa tri polja, 3 – nosač sa četiri polja, 4 – nosač sa pet polja, 5 – nosač sa tri polja od kojih 
na dva djeluje opterećenje, 6 – nosač sa četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje, 7 – nosač sa pet polja od kojih na 
dva djeluje opterećenje 
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C. PROGIBI 
 
Tablica 6 Analiza progiba usporedno za kontinuirani, sastavljeni i Gerberov nosač  
VRSTE 
OPTEREĆENJA 
SIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
NESIMETRIČNO 
NANESENO 
JEDNOLIKO 
KONTINUIRANO 
SIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE 
NESIMETRIČNO 
NANESENE 
KONCENTRIRANE 
SILE VRSTA NOSAČA 
1 
K 97 232 33 74 
S 232 232 74 74 
G 138 328 51 97 
2 
K 123 232 41 74 
S 232 232 74 74 
G 138 328 50 99 
3 
K 115 232 39 74 
S 232 232 74 74 
G 163 371 58 107 
4 
K 117 232 40 74 
S 232 232 74 74 
G 163 397 58 115 
5 
K 177 141 58 47 
S 232 232 74 74 
G 232 232 74 74 
6 
K 74 163 27 54 
S 232 232 74 74 
G 302 302 58 91 
7 
K 130 106 43 36 
S 232 232 74 74 
G 166 127 49 40 
K – kontinuirani nosač, S – sastavljeni nosač, G – Gerberov nosač 
1 –nosač sa dva polja, 2 – nosač sa tri polja, 3 – nosač sa četiri polja, 4 – nosač sa pet polja, 5 – nosač sa tri polja od kojih 
na dva djeluje opterećenje, 6 – nosač sa četiri polja od kojih na dva djeluje opterećenje, 7 – nosač sa pet polja od kojih na 
dva djeluje opterećenje 
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4. ZAKLJUČAK 
 
Uvidom u Tablicu 4 jasno je vidljivo da sastavljeni nosač daje najmanje vrijednosti pri analizi 
poprečne sile. Nakon njega slijedi kontinuirani nosač koji u slučaju kada je cijeli nosač 
nesimetrično opterećen daje jednake odgovore kao sastavljeni nosač. Kada govorimo o 
poprečnim silama najveće vrijednosti daje Gerberov nosač koji tek u dva slučaja daje jednake 
rezultate kao sastavljeni a u svim ostalim kombinacijama se radi o većim vrijednostima. 
 
Nadalje, analizom rezultata iz Tablice 5 može se zaključiti da Gerberov nosač daje najmanje 
vrijednosti momentata savijanja kada je nosač simetrično opterećen jednolikim kontinuiranim 
opterećenjem, dok kod ostala tri tipa opterećenja prije svega kontinuirani, a zatim i sastavljeni 
nosač daju manje vrijednosti momenta savijanja. (U ovome radu je do takvih rezultata došlo jer 
se koristio isti raspored zglobova za sva četiri tipa opterećenja, dok je taj raspored zglobova 
adekvatan samo za slučaj jednolikog kontinuiranog opterećenja. Gerberov nosač pravilnim 
rasporedom zglobova za ostale tipove opterećenja dao bi i najmanje vrijednosti momenata 
savijanja za sve vrste opterećenja). 
 
Analizirajući maksimalne progibe koji su dani u Tablici 6 zaključuje se da kontinuirani nosač 
daje najmanje progibe za sve kombinacije opterećenja i broja polja nosača. Vidljivo je da 
sastavljeni nosač ima jednake vrijednosti progiba kao kontinuirani za slučajeve kada je cijeli 
nosač nesimetrično opterećen. Gerberov nosač u ovom segmentu daje najveće vrijednosti te u 
ni jednoj kombinaciji opterećenja i opterećenog broja polja nije ponudio najmanje vrijednosti  
progiba - iz istog razloga kao kod momenata savijanja. 
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